






¿Por  qué un Trabajo sobre una hipotética empresa?
¿ Viste el vídeo ?
¿ Qué os ha llamado más la atención ?
https://www.youtube.com/embed/C-Lniwr-kOA
Respecto al empleo:
¿Qué se busca con este trabajo?
+ Si hay que hacer un C.V. para cuando  seas 
ingeniero informático, 
¿por qué no empezarlo ahora?
¿ En qué quieres trabajar ?
¿ Lo demuestra tu C.V.?
¿Qué vas a hacer para situar tu C.V.?
¿En qué quieres trabajar?
¿Estás preparado 
para el trabajo en 















• Lo importante no es la empresa en si.
• Lo importante es justificar que el puesto que 





• ¿Falta algo por explicar?
• ¿Necesitas ayuda de alguno otra forma?
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